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Zum 70. Geburtstag von Rudolf Pfister 
Verehrter, lieber Rudolf Pfister, 
der Zwingliverein Zürich und seine «Zwingliana» grüßen Dich aufs 
herzlichste zu Deinem 70. Geburtstag am 23. Juli. Wir möchten damit 
einen Kirchenhistoriker ehren, der sich sein imponierendes GSuvre einem 
engagierten Pfarrerdasein in drei Kirchgemeinden (Hausen am Albis, 
Winterthur-Wülflingen, Zürich-Altstetten) sowie im Feldpredigerdienst 
abgerungen hat. Deine theologischen und kirchenhistorischen Gene hast 
Du wohl von Deinem Grossvater, dem ehrwürdigen Dekan Johann Jakob 
Pfister von Wädenswil (1849-1935), geerbt, der neben andern lokalhisto-
rischen Arbeiten die Geschichte seiner Kirchgemeinde geschrieben hat. 
Schon als Student ging Dir bei unserm unvergeßlichen Lehrer Fritz 
Blanke das Herz für die Kirchen- und Dogmengeschichte auf. Ordiniert 
1933, hast Du während Deiner Hausener Jahre (1937) bei Blanke dokto-
riert mit einer Dissertation über «Das Problem der Erbsünde bei Zwin-
gli», die noch heute eine angesehene Stellung in der Literatur einnimmt. 
Seither bist Du als Zwingli-Forscher ausgewiesen. In zwei von den 
erschienenen acht Bänden «Zwingli - Hauptschriften» (Zwingli-Verlag 
1942-1948) hast Du neun dieser Hauptschriften übersetzt und herausge-
geben. «Die Seligkeit erwählter Heiden bei Zwingli» hat Dich lange 
beschäftigt (1952). Nach dem Tode Oskar Farners (1958) warst Du der 
berufene Fachgelehrte, um das unvollendete Manuskript des vierten, 
abschließenden Bandes seiner umfassenden Zwingli-Biographie in entsa-
gungsvoller Arbeit durchzusehen und zu vollenden. - Auch über Bullinger 
hast Du viel gearbeitet, gesprochen und geschrieben und Dich um eine 
bessere Kenntnis dieses oft verkannten Reformators verdient gemacht: 
wichtig vor allem Dein Beitrag über das Zweite Helvetische Bekenntnis 
(1966) und Dein Aufsatz über Bullingers Beurteilung des Tridentinums 
(1975). 
Einen zweiten Schwerpunkt Deines wissenschaftlichen Schaffens bildet 
die mehrbändige «Kirchengeschichte der Schweiz». Angeregt durch Dei-
nen Lehrauftrag - Du hast Dich auf das Wintersemester 1950 an der 
Universität Zürich für Kirchen- und Dogmengeschichte habilitiert und 
hast dieses Amt während 26 Jahren verwaltet, seit 1959 als Titularprofes-
sor - , hast Du Dich an diesen riesigen Stoff herangewagt. Der erste Band 
(Von den Anfängen bis zum Ausgang des Mittelalters) erschien 1964, der 
zweite (Reformation, Gegenreformation, Orthodoxie) 1974. Seit Deiner 
Pensionierung arbeitest Du an Band 3, der von 1712 bis zur Gegenwart 
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führen soll. Ein solches Werk existierte bisher nicht, abgesehen von der 
«Geschichte der katholischen Kirche in der Schweiz», die der Einsiedler 
Polyhistor Dr. P . Theodor Schwegler OSB verfaßt hat , ohne aber die 
Geschichte des schweizerischen Protestantismus mitzuberücksichtigen. 
Dir ist es nun gelungen, ein umfassendes Werk zu schaffen, das lexikali-
schen Charakter t rägt und als solches in ökumenischer Weite Generatio-
nen beste Dienste leisten wird. 
Daß unsere «Zwingliana » oft das Forum der Veröffentlichung Deiner 
Forschungsergebnisse sein durfte, freut uns und läßt uns weitere Beiträge 
aus Deiner Feder erhoffen. 
In der nachfolgenden Bibliographie ist aus etwa hundert Titeln Dein 
reiches und vielgestaltiges, in die Aktualität der Kirche von heute vorsto-
ßendes Wirken und Forschen zu ersehen. 
Wir gedenken schließlich Deines langjährigen Wirkens als Präsident 
des «Schweizerischen Protestantischen Volksbundes», dessen wichtiges 
«Kind» der «Schweizerische Evangelische Pressedienst» (EPD) ist. Du 
hast geholfen, den Volksbund aus einem konfessionellen Kampftrupp zur 
Verteidigung des reformatorischen Erbes zu einem ökumenisch aufge-
schlossenen Instrument der Mobilisierung der Laien zu machen. 
So beschließen wir diese Laudatio in Dankbarkeit für alles, was Du in 
Kirche und Wissenschaft hast wirken dürfen, und in der Hoffnung, die 
Gnade Gottes lasse Dich im neuen Jahrzehnt noch viel Gutes schaffen. 
Hans Rudolf von Grebel 
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